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1Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilm oituksiin. Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Hain o llen  n iis sä  on jonkin verran e d e llis ­
ten kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja  pohjoismaisen muuttoliikkeen 
kohdalla. Maassamuutossa on runsaasti edellisen  vuoden tapauksia, koska ilmoittar- 
matta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan henkikirjoituksen yhteydessä. 
Toisaalta ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, jo is ta  ilmoitukset tulevat vasta  
myöhemmin. Pohjoismaiden ulkopuolisesta muuttoliikkeestä tiedot ovat epävarmoja. 
Kun henkilö muuttaa maasta muualle kuin. to is i in  Pohjoismaihin, e i hänellä ole 
mitään ve lvo llisuu tta  ilm oittaa muutostaan.
Uppgiftem a baserar s ig  pá anmälningar frán  hefolkningsregistren. Förhands- 
uppgiftem a beräknas en lig t den mánad uppgiftem a har lämnats. Sálunda inne— 
h á lle r  uppgiftem a i  nágon mán f a l l  frán  tid igare  mánader, spec ie llt  i  frága  
ora antalet födda och den nordiska flyttn ingsrörelsen . Inrikesomflyttningen 
inneháller ett stört antal f a l l  frán  foregáende á r, emedan orapporterade 
fly ttn ingar upptäcks fö rs t  i  samband med följande mantalskrivning. & andra 
sidan saknas frán  förhandsuppgiftema sádana f a l l  om v ilka  uppgifter fá s  fö rs t  
señare. Uppgifter om flyttn ingsrörelsen  t i l i  icke-nordiska länder är osäkra. 
Här en person u t fly tta r  frán  Finland t i l l  ett icke—nordiskt land, är hon inte 
skyldi'g att anmäla sin  u tfly ttn ing .
1. SOLMITUT AVIOLIITOT -  IHOÄMGMA ÄKTEHSKAP
Koko maa -  Hela riket




Mánad r1975 Vrk.kohti 1974 1975 1974 .1975 1974
per dygn
I 1 847 60 1 877 1 460 1 464 387 413
I I
I I I





IV 2 200 1- 446 754
V 2 052 >'1 413 639
VI 4 850 2 950 1 90b
V II 4 247 2 786 1 461
V III 3 837 2 604 1 233
IX 2 418 1 622 796
X 2 153 1 549 604
XI 2 642 1 805 837
XII 5 164 3 385 1 779
I  -  XII 34 912 23 344 11 568
I  -  I I  3 ko6 58 3 46o 2 5k7 2 318 839 9k2
22. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi
Koko maa -  Hela riket Kaup. ja  Städ. 0.
elät
kopingar
Maal a i skunnat 
L andskommuner
Mfuiad r
1975 rTvk. .kohti 1974 ' 1975 ■1974 1975 1974
{per dygn
Elävänä syntyneet -  Levande födda
I -4 934 159 4 549 ' 3 254 2 937 1 680 1 612
I I 4 522 161 4 260 2 908 2 707 1 6l4 1 553
I I I 5 125 3 298 1 827
IV 5 328 3 191 2 137
V 5 656 3 674 1 982
VI 5 694 3 453 2 241
VII . 5 773 3 816 1 957 ‘
V III 5 131 3 248 1 883
IX 5 161 3 314 1 847
X 5 400 3 519 1 881
XI 4 584 2 842 1 742
XII 5 727 3 434 r 2 293
I -  XII 62 388 39 433 22 955
I -  I I 9 456 160 8 809 6 162 5 644 3 294 3 165
Kuolleet -  Döda 0 -vuotiaat
0-ä.ringar
1975 1974
I 4 348 140 4 095 2 381 2 169 1 967 1 926 59 54
I I 4 181 149 3 625 • 2 212 1 852 1 969 1 773 47 63
I I I 4 029 2 119 1 910 50
IV 3 780 1 963 1 817 37
V 4 011 2 164 1 847 52
VI 3 541 1 754 1 787 48
VII 3 863 2 126 1 737 51
V III 3 355 1 806 1 549 61
IX 3 379 1 776 1 603 52
X . 3 642 1 900 1 742 45
XI 3 502 1 794 1 708 64
XII 3 999 1 968 2 031 - 60
I  -  XII 44 821 23 391 21 430 637
I -  I I 8 529 145 7 720 4 593 4 021 3 936 3 699 106 117




Hela r ik e t
S i i t ä  ru o ts in - 
k ie i .  a lu ee t" ') 
Därav svensk-  ^
spräk. omräden '






1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974
Suomeen muuttaneet -  T i l i  Finland in f ly t ta d e
I 636 889 108 107 366 520 27O 369
I I 659 843 79 97 374 500 285 343
I I I 678 66 366 312
IV 84O 82 460* 380
V 1 000 144 500 500
VI 968 134 431 537
V II 1 252 142 653 599
V I I I 1 201 129 648 553
IX 1 161 114 655 5O6
X 891 150 498 393
XI JOO 50 418 282
X II 6  98 80 338 360
I  -  X II 11 121 1 295 5 987 5 134
I  -  I I 1 295 1 732 187 204 740 1 020 555 712
Suomesta muuttaneet -  Frän Finland u t f ly t ta d e
I 1 018 655 167 89 654 •401 364 254
I I 905 599 126 72 524 391 381 208
I I I 719 70 .425 294
IV 6 08 69 408 200
V 711 91 421 290
VI 598 93 355 243
V II 556 67 311 245
V I I I 1 453 .186 809 644
IX 1 531 155 907 624
X k 279 181 762 517
XI 855 97 474 381
X II 810 72 495 315
I  -  X II 10 374 1.242 6 159 4 215
I _ I I - 1 923 1 254 293 161 1 178 792 745 462
1) Näihin s is ä lty v ä t  kokonaisuudessaan ru o ts in k ie l is e t  kunnat ja  ne k a k s ik ie l is e t  kunnat, 
jo is s a  on va in  ru o ts in k ie lin en  e v . lu t .  seurakunta sekä l is ä k s i muiden kuntien ru ots in ­
k ie l i s e t  e v . lu t  seurakunnat -  Dessa b es tä r .a v  de h e lt  svenskspräkiga kommunerna ooh de 
tv&spräkiga kommuner i  v i lk a  det finns enbart svenskspräkig e v .lu th . försam lin g samt 
d ä r t i l l  ö v r iga  kommuners svenskspräkiga e v .lu th . försam lingar.




Hela r ik e t
S i i t ä  ru o ts in - 









L and sko mraune r
1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974
Muu-;to v o it to — P ly t tr lingsvins i
I 382 234 59 18 -  288 119 94 115
I I 246 244 47 25 150 109 96 135
I I I . 41 - 4 — 59 l 8
IV 232 13 52 180
V 289 53 79 210
VI 370 41 76 294
V II 696 75 . 342 354
V I I I 252 - 57 1.61 — 91
IX 370 - 41 - 2-52 - 118
X 388 - 31 - 264 - 124
XI 155 - 47 - 56 - 99
X II 112 8 — 157 45.
I  -  X II 747 53 - 172 919
I  -  I I 628 478 106 43 -  438 228 190 250




Hela r ik e t
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0. köpingar
Kaupunkien ja  kauppaloi­
den m uuttovoitto 
P ly ttn in gsv in s t i  
städer ooh köpingarKuntaan
muuttaneet
In f ly t ta d e
Kunnasta
muuttaneet
U tfly t ta d e
1975 1974 1975 1975 1974
I 28 767 28 480 16 867 17 466 599 266
I I 24 274 25 115 13 951 15 223 1 272 65
I I I 21 991 559
IV 19 114 1 253
V 19 345 1 182
VI 20 458 188
V II 24 140 . 2 072
V I I I 21 010 1 622
IX 29 636 2 048
X 27 729 2 173
XI 23 395 1 502
X II 18 802 1 307
I  -  X II 279 215 12 613
I -  I I 53 041 53 595 30 818 32 689 1 871 201
- -  5
s SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMJUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS




( s yn tyn ee t-k u o llee t) 
N a t iv ite ts ö v e rs k o tt  
(födda-döda )
Nettomaahanmuutto1
In fly t tn in g s ö v e r -
skott
Väkiluvun lis ä y s  
Polkmängd sökni ng
1975 ■ 1974 1975 1974 1975 0/00I ) 1974
I 586 454 -  282 314 304 0.8 768
I I 341 635 178 365 163 0.5 1 000
I I I 1 096 1 ' 91 1 187
IV 1 548 286 1 834
V 1 645 346 1 991
VI 2 153 494 2 647
V II 1 910 666 2 <576
V I I I 1 77 6 -  168 1 608
IX 1 782 -  279 ■ 1 503
X 1 758 240 1 518
XI 1 082 108 974
X II 1 728 -  163 1 565
I  -  X II 17 567 1 604 19 171
I  -  I I 927 1 089 460 679 467 0.6 1 768
p )  2 )
Väkiluku '  -  Folkmängden 28.02,. 1975 4 692 000
1) Vuotta kohti la sk ien  kesk iväk ilu vusta  -  Beräknad per är per-medelfolkmängd.
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 336, johon . 
on l i s ä t t y  väestö rek is te r iv iran om a is ten  kuukausittain ilm oittam at väestönmuutokset. -  
Gründen fö r  folkmängden u tgörs av den folkmängd, 4 598 336, som e rh ö lls  i  fo lk räkn ingen  

















197 ' 1 15 8E4 11 712 *  4 ¿25
1972 20 376 7 113 : -4 653 401
x  ^973 ! 18 984 4 672 383
x 1974 j *9 171 4 691556-
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